























































Historical Studies on Prohibition and Restoration of Bon Odori 
– The Case of Gujo Odori in Gifu –



























































































































































































































































































































































































































































15 文 部 科 学 省 HP http://www.mext.go.jp/b_
menu/hakusho/html/others/detail/1317586.htm
（2019/01/16閲覧）。
16 9に同じ。
17  岐阜日日新聞社「雑報」岐阜日日新聞：1882
（明治15）年8月26日、2面。
18  岐阜日日新聞社「雑報」岐阜日日新聞：1882
（明治15）年9月1日、2面。
19  岐阜日日新聞社「雑報」岐阜日日新聞：1882
（明治15）年9月16日、2面。
20  松村明（2006）大辞林、第3版、三省堂、
p.1941。
21  岐阜日日新聞社「雑報」岐阜日日新聞：1882
（明治15）年10月14日、2面。
22  岐阜日日新聞社「雑報」岐阜日日新聞：1887
（明治20）年11月3日、3面。
23  岐阜日日新聞社「川崎躍り」岐阜日日新聞：
1887（明治20）年11月6日、3面。
